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界。她深受女性主义思想的影响 ,在女性主义运动第二次浪潮的促动之下 , 她在小说中把女性主
义的解构思想与科幻小说的写作特征融合了起来 ,因此而被称为为科幻小说的发展做出了突出贡

















此外 ,她在思想意识层面也极为大胆 , 与众不同。她
曾多次在公开场合宣称自己不是基督教徒 , 而是信
仰中国道教的无政府主义者和无神论者。美国作家
西奥多·斯特金(Theodore Sturg eon)在 1989 年《洛杉
矶时报》的一篇文章中曾这样评价厄秀拉·勒·魁恩:
“害怕民主会发展成独裁;赞美勇气 、毅力和冒险精
神;对于语言 ,不仅热爱和讲究 , 而且在各个方面对
它进行了探索 , 也许称之为交流。 但是 , 最重要的





一 ,母亲是个心理学家和作家。勒·魁恩 1951 年毕
业于腊德克利夫学院(Radcliffe College), 获学士学
位 ,并于 1952 年获得哥伦比亚大学的硕士学位。她
主要研修了中世纪和文艺复兴时期的传奇文学 , 尤
其是法国的传奇文学。毕业后 ,她于 1953 年获得富
布莱特奖学金前去巴黎学习一年 ,并分别于 1968 年
和 1975 年再次获得该项资助去伦敦呆了两年的时
间。1953 年她与历史学家查尔斯·勒·魁恩结婚 , 并
最终在俄勒冈州的波特兰市定居下来。
勒·魁恩是个多产作家 , 到目前为止 , 她已发表
了 80 多篇短篇小说 , 2 个散文集 , 10 部儿童读物 , 几
卷诗集和 16 部长篇小说。她的著作已发行了 300
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①
② Paula Geyh , etc.eds.Postmodern American Fic-
tion:A Norton Anthology (New York , 1998), pp.519-
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Elisabeth S herwin , “Meet the High Prietess of Sci-












她不仅从 14 岁起就开始阅读老子的《道德经》 ,而且
还对不同的译本进行了研究和对比 , 并于 1997 年出
版了她自己编纂的《道德经》译本。 由于她不懂汉















全无神论的思想结构 , 那是一种神秘主义。” ③这种
大胆的叛逆思想在美国的基督教文化氛围里无疑是











































织之中。” ④因此 ,在后现代语境中 , 我们很难给作家
贴上一个准确的类别标签。
在 20 世纪 60 年代以来的小说创作中 , 不同文
学体裁间的融合最为突出的就是科幻小说与后现代
主义小说的融合。在 60 年代晚期和 70 年代早期 ,
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S tate University Press , 1987), p.170.
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已经̀ 后现代主义化' 了的科幻小说中摄取素材 , 而
科幻小说也正在采用已经`科幻小说化' 了的后现代
主义作品的创作模式。” ① 因此 ,科幻小说与后现代
主义小说出现了一种相互影响 、相互融合的态势。
它们的一个共同点是 , 在传统科幻小说中常见的主












































这是真的 ,那么 , 科幻小说中女性非常低的地位应该
使我们反思一下科幻小说是不是文明的。③




的话说 , 科幻小说“在政治上是极端保守的 , 而且是
非常反女性主义的” 。④因此 , 在女性主义运动第二
次浪潮的推动之下 , 在后现代主义的创作氛围中 ,
勒·魁恩创作了许多浸润着浓郁的女性主义颠覆思
想的小说 ,其中 , 长篇小说《黑暗的左手》和短篇小说
《她消除了它们的名字》(1985)是最出色的。
《黑暗的左手》是个典型的关注两性关系的小






有点像俄国的共产主义社会 ,这个国家没有战争 , 权
力关系通过威信 、尊严和地位构建起来 , 但是国王却
是个疯子般的人。它的人民信奉黑暗的神秘性。沃











Jane Slaughter , “Ursula Le Guin” , The Progressive ,
p.36.
陈本益等:《西方现代文论与哲学》(重庆大学出版
社 , 1999),第 381页。
李维屏:《英美现代主义文学概观》(上海外语教育
出版社 , 1998),第 457页。
人们进入到一个“克默”状态或一种性兴奋状态时 ,
他们就有可能或者变成男性 , 或者变成女性。这种




















性主义研究了 20 年后的今天 , 我可以想象出一个双
性人的社会应该是相当不同的 , 应该比我们这个有

















史事件和人物 ,对日常生活中的某些现象 , 对古典文
学名著的题材 、内容 、形式和风格进行夸张的 、扭曲













离 、隔膜的感觉。而且 , 在勒·魁恩看来 , 命名者对被
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那么合适了。不过 , 还是非常感谢你! 它确实曾经




奈何的接受 ? 或是勒·魁恩一相情愿的希望? 或是
她对女性的一种暗示? 这确实值得人们思考。接下
来的一段对话则更加耐人寻味。当亚当习惯性地问





















行了质询 , 对终极真理 、宏大叙事进行了嘲弄和消
解。
















































出毒药。那么 ,一段时间之后 , 这只猫是活着还是死





























想通过这个试验 , 根据猫的状况来验证 “上帝是否
在与这个世界玩游戏” , 即这个世界是不是确定的 、
有序的。无论猫是活着或是死了 , 他们需要的是一
种肯定的状况。然而在故事的最后 , 那只猫却消失





剥开层层迷雾之后 ,却发现一个空心 , 一个虚无。读
者原以为在这个狂乱的文本世界终于找到了一个凉



























主义文化景观 ,“黑色幽默” 、“戏仿” 、“拼贴” 、“蒙太
奇” 、“迷宫”等是他们常用的写作技巧。他们在雅各
布森所谓的“隐喻”和“转喻”这两种现代写作的两极
话语模式之外另辟蹊径 ,使用一种“矛盾的 、并置的 、












在后现代主义小说中 , 零散 、片断的材料就是一切 ,
反对任何形式的组合结构。这就是巴塞尔姆所谓的
“20 世纪所有传播媒介中的所有艺术的中心原








④ Jerome Klinkowit z , Li terary Disrupt ions:the Mak-
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斯洛思罗普被派到一个叫做“域” 的地方之后 , 由于
计划出错 ,他就“崩溃” 、“消散”了。 在小说的结尾 ,
品钦告诉读者斯洛思罗普变成了“一只被拔了毛的
信天翁。……消散在整个̀ 域' 上了。他是否能再被







除掉 ,尤其是把被塑造出来的人物消除掉 , 这样 , 读











没有意义 ,探索也总是以纯粹的虚无空寂而告终 , 人
无处可逃。” ②
爱因斯坦说:“上帝不与这个世界玩游戏。”他的
意思是说 ,这个世界是真实的 、理性的 、有秩序的 , 而
不是虚构的 、混乱和无序的。然而在二战以后 , 尤其
是 20 世纪 60年代以后的西方社会 , 传统的价值观
念和文化秩序发生了严重的裂变。尼采说“上帝死
了” , 罗兰·巴特说“作者死了” 。面对现代科学技术























威” 。此外 ,勒·魁恩还运用了戏仿 、拼贴等后现代主
义作家常用的写作手法 , 对人们的生存状态进行了











Thomas Pynchon , Gravitys Rainbow (New York ,
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